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1. Blootstelling aan hogere PM10 en NO2 concentraties tijdens de zwangerschap is geassocieerd met een 
verhoogd foetaal niveau van de ontstekingsmarker C-reactieve proteïne. (dit proefschrift) 
 
2. Aanstaande moeders die zijn blootgesteld aan hogere PM10 en NO2 concentraties hebben een hogere 
systolische bloeddruk tijdens de zwangerschap. (dit proefschrift) 
 
3. Het risico op zwangerschapshypertensie is groter voor vrouwen die tijdens de zwangerschap zijn blootgesteld 
aan hogere PM10 concentraties. (dit proefschrift) 
 
4. Blootstelling aan hogere PM10 en NO2 concentraties tijdens de zwangerschap is geassocieerd met een lager 
geboortegewicht van het kind. (dit proefschrift) 
 
5. Vrouwen die tijdens de zwangerschap zijn blootgesteld aan hoge PM10 concentraties hebben een groter risico 
op het krijgen van een te vroeg geboren kind. (dit proefschrift)  
 
6. De eventuele negatieve gevolgen van de ‘medicalisering’ van de zwangerschap door preconceptiezorg dienen 
regelmatig geëvalueerd te worden. (Preconceptiezorg: voor een goed begin. Gezondheidsraad 2007) 
 
7. Het beschermen van kinderen tegen vroege ongunstige omgevingsfactoren zal de gezondheid van de algehele 
populatie op de lange termijn ten goede komen. (Children’s health and environment: A review of evidence. 
World Health Organization 2002) 
 
8. Bij de evaluatie van verkeersmaatregelen zou er meer aandacht moeten zijn voor specifieke 
gezondheidseffecten, naast effecten op de verkeersdoorstroming en het milieu.  
 
9. Het hebben van meer keuzemogelijkheden in het leven leidt niet per definitie tot meer tevredenheid. (The 
paradox of choice: Why more is less. Barry Schwartz 2005) 
 
10. Men maakt grote reizen om dingen te zien waarop men in de eigen woonplaats geen acht slaat. (Plinius de 
Oudere) 
 
11. Onderzoek doen naar de gezondheidseffecten van luchtverontreiniging maakt je kritisch bij het zoeken naar 
een geschikte woning en woonomgeving.  
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